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ABSTRAK 
 
Kajian ini bertujuan mengetahui pengurusan kokurikulum di tiga buah sekolah 
menengah daerah Kota Tinggi, Johor. Beberapa perkara menjadi fokus dalam kajian 
ini iaitu tahap pengetahuan, sikap dan masalah guru terhadap perlaksanaan aktiviti 
kokurikulum  di sekolah menengah. Kajian ini turut melibatkan seramai 15 orang 
guru  di sebuah sekolah yang menjadi sampel bagi kajian rintis manakala  seramai 90 
orang guru daripada tiga buah sekolah menengah telah menjadi sampel kajian. Soal 
selidik telah digunakan sebagai instrumen kajian kuantitatif. Data yang diperoleh 
dianalisis menggunakan perisian SPSS versi 16.0 dengan ujian statistik diskriptif  
seperti ujian-t. Kajian ini memfokus kepada tahap pengetahuan , sikap dan masalah 
guru terhadap perlaksanaan aktiviti kokurikulum. Kajian juga dilakukan untuk 
mengenalpasti demografi guru seperti jantina, kaum dan jawatan dalam sesuatu 
persatuan atau kelab kokurikulum di sekolah. Kajian juga dilakukan untuk melihat 
perbezaan tahap pengetahuan, sikap dan masalah guru dalam melaksanakan aktiviti 
kokurikulum mengikut jantina dan kaum. Dapatan kajian memperlihatkan tahap 
pengetahuan guru adalah tinggi di samping sikap guru yang positif dalam 
melaksanakan aktiviti kokurikulum. Kajian turut mendapati bahawa masalah yang 
dialami guru berada pada tahap yang sederhana. Dapatan juga menunjukkan tidak 
terdapat perbezaan tahap pengetahuan guru terhadap aktiviti kokurikulum mengikut 
jantina dan kaum. Selain itu, kajian mendapati terdapat perbezaan sikap guru dalam 
melaksanakan aktiviti kokurikulum mengikut jantina dan kaum. Dapatan kajian turut 
menunjukkan tidak terdapat perbezaan  masalah guru dalam melaksanakan aktiviti 
kokurikulum mengikut jantina dan kaum. Sehubungan dapatan kajian yang diperoleh 
ini maka beberapa cadangan telah dikemukakan sebagai panduan kepada kajian yang 
akan dilakukan pada masa hadapan. 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this study is to identify teacher’s knowledge, attitude and problem 
towards the implementation of extra co curriculum activities in secondary school in 
Kota Tinggi, Johor. A sample of 15 secondary teachers from one neighbourhood 
school has been selected for pilot test while the actual survey was conducted in three 
secondary school in which 90 teachers were selected as a sample. A set of 
questionnaire was used as a quantitative survey instrument. Data collected was 
analyzed using SPSS version 16.0 which involved descriptive and inferential statistic 
such as t-test. This study was focused on the level of teacher’s knowledge, attitude, 
and problem towards the implementation of co curriculum activities. The study was 
also conducted to identify teacher’s demography such as gender, race and position 
in co curriculum unit in school. Furthermore the study was conducted to identify the 
differences in the level of teacher’s knowledge, attitude and problem towards the 
implementation of co curriculum activities through gender and race. The finding 
revealed that teacher’s knowledge and attitude were high and positive. The study 
also found that teacher’ problem was average.The study also revealed that there 
were no difference in teacher’s knowledge level towards the implementation of co 
curriculum activities in gender and race. On the other side, the study found that 
there were differences on teacher’ attitude level towards the implementation of co 
curriculum activities in gender and race. The study also shown that there were no 
differences on teacher’s problem towards the implementation of co curriculum 
activities in gender and race aspect. In line with research findings, several 
recommendations were put forwards as guides towards other research. 
 
 
 
 
 
 
